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El presente trabajo donde se determinan y relacionan estilos de aprendizaje, es una 
herramienta para aquellos docentes que se preocupan para que sus estudiantes se 
sientan motivados en sus clases y su aprendizaje sea más significativo. Para identificar 
los estilos de aprendizaje se aplicaron, a modo de prueba, los cuestionarios propuestos 
por las teorías cognitivas de Felder y Silverman y de Hemisferios Cerebrales. 
Adicionalmente, se estudiaron en este trabajo, varios  factores que influyen en el proceso 
educativo; para ello se utilizaron herramientas de recolección de información tales como 
clases grabadas para el registro en diarios de campo y se analizaron los resultados 
académicos. Todo lo anterior fue trabajado con estudiantes de ciclo IV en clase de química. 
El análisis, correlación e interpretación de los resultados determinó que el canal sensorial 
de mayor predominancia en los estudiantes es el visual, dado que se presenta con un 
porcentaje de predominancia mayor al 80 %, así mismo permitió establecer, a partir de los 
diarios de campo, que los estilos de aprendizaje pueden variar en el tiempo y que 
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El uso de diversas estrategias en el aula ha hecho grandes contribuciones en la práctica 
educativa como tener estudiantes motivados, con mejor capacidad de análisis, autónomos 
y con habilidades de pensamiento crítico. Por otra parte, las investigaciones acerca de los 
procesos cognitivos han ayudado a comprender la forma como aprende el ser humano; sin 
embargo, aún queda un largo camino por recorrer en el quehacer docente sobre el diseño 
de estrategias que integren factores comunes desde lo pedagógico y didáctico hasta lo 
psicológico. Las tácticas pedagógicas deben permitir que los contenidos que se enseñen 
estén de acuerdo con los medios a su disposición y deben ser adecuadas al entorno, por 
lo que es importante involucrar  la forma como aprenden los estudiantes. Por lo tanto, es 
evidente que los docentes debemos reflexionar acerca de los aspectos involucrados en el 
desarrollo de una clase, donde comúnmente prevalece el estilo de enseñanza del profesor 
y en pocas oportunidades se tiene en cuenta la gran variedad de modalidades de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
En este sentido, el objeto de investigación de este trabajo se concentró en realizar una 
indagación sobre los estilos de aprendizaje en una muestra de  estudiantes con edades 
entre los 14 y 16 años, contrastando el estilo predominante con  los resultados académicos 
en clase de química. Fue importante analizar los factores que  afectan  positiva o 
negativamente a los estudiantes desde el punto de vista del proceso de aprendizaje, ya  
que el desarrollo de estrategias y procesos pueden ser orientados a incrementar el 
aprovechamiento de su perfil cognitivo (A.  Lozano, 2001).  
 
En muchas instituciones educativas los docentes deben enfrentarse a un promedio de 30 
estudiantes por salón, los cuales difieren en motivación, comportamiento, estilos de 
aprendizaje y una serie de particularidades que tal vez no se tienen en cuenta al momento 
de diseñar o planear las clases y la posterior evaluación. Investigaciones previas (Muzzi, 
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2004) indican que: “La diversidad en clase no sólo es de origen étnico, sino que también 
está determinada por la edad, la cultura y el apoyo familiar”;  otro aspecto muy importante 
a tener en cuenta es el estilo de enseñanza del profesor, que a su vez depende de la 
perspectiva psicológica, pedagógica y comunicativa impartida en el aula de clases (Uribe, 
2010), el cual representa un amplio número de variables a analizar que pueden ser 
estudiadas en futuros trabajos; dada la extensión de los aspectos involucrados, este 
trabajo es una reflexión y punto de partida a una discusión acerca de los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes como una variable más entre la  multiplicidad que influyen 
en el proceso de aprendizaje.  
 
Los estudios acerca de estilos de enseñanza y aprendizaje son amplios y han generado 
numerosas teorías psicológicas, en la práctica se ha encontrado, por ejemplo, que la 
correspondencia entre estilo de enseñanza del profesor y estilo de aprendizaje del 
estudiante se puede estimar en un valor cercano al 25 %, lo cual indica que por cada cuatro 
profesores que tiene un estudiante sólo uno de ellos tienen un estilo de enseñanza que 
corresponde a su estilo de aprendizaje (Oviedo et al., 2010). Lo anterior es un valor bajo 
si lo que desea cada docente es que todos los estudiantes, no solamente aprueben, sino 
que realmente desarrollen habilidades propias de la asignatura. 
  
Ahora bien, ¿cuál estilo de enseñanza es compatible con un diverso grupo de estudiantes? 
(Muzzi, 2004), ¿Cómo motivar a los estudiantes a mi área de conocimiento?, ¿Por qué se 
les dificulta determinado tema? ¿Cuáles son las mejores estrategias a utilizar de acuerdo 
al contenido?; éstas y  muchas otras preguntas  resultan en la labor pedagógica, pero 
finalmente todas pretenden mejorar el proceso de aprendizaje y especialmente el ambiente 
de clase que se perfecciona debido a la motivación. 
 
Teniendo en cuenta que en general la motivación se focaliza en el método utilizado (por 
ejemplo resolución de problemas) y tiene relación con el rendimiento escolar (Arias, 2004), 
este trabajo insiste en la motivación como factor significativo para el proceso de 
aprendizaje, debido a que de allí se desprende la conducta, persistencia e intensidad con 
la que se aprende. Al utilizar herramientas de enseñanza que satisfacen el estilo de 




Como parte de los diferentes estilos de aprendizaje que pueden analizarse en el entorno 
académico, el presente trabajo se centra en el análisis de dos modelos de importancia: El 
modelo de Felder y Silverman y de Hemisferios Cerebrales. El modelo de Felder y 
Silverman presenta una visión dimensional medianamente compleja, tomando en cuenta 
múltiples factores que la fortalecen desde el punto de vista global y lo diferencian de otros 
estilos. Por otra parte, el modelo de hemisferios cerebrales es un acercamiento práctico y 
sencillo desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, como una aproximación 
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1. Caracterización de la población 
El estudio se desarrolló en la Congregación Hermanas de la Caridad del Colegio Cardenal 
Sancha con estudiantes de grado noveno y con seguimiento en grado décimo (Ciclo IV) 
durante el primer semestre de un año lectivo. Este grupo está conformado por 85%  
mujeres y 25% hombres con edades entre los 14 y 16 años. Este grupo de estudiantes se 
eligió dado a que, por percepción del docente los estudiantes en esta edad ya realizan de 
una forma más consiente el reconocimiento de sus habilidades y debilidades; ya reconocen 
las razones que los llevan a tomar determinadas decisiones y especialmente, reconocen 
más fácilmente las estrategias de aprendizaje que les llama la atención.  
 
La institución se encuentra ubicada en la localidad 1 de Usaquén en el Barrio La Calleja, 
es de carácter privado, católico, modalidad mixta desde el año 2002, calendario A, tiene 
54 años prestando sus servicios; ofrece grado preescolar, Básica Secundaria  y Media. 
Atiende 850 estudiantes ubicados en estratos socioeconómicos 3 y 4. 
 
El colegio ofrece, en general, unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de las 
clases; cuenta con laboratorios, sala de audiovisuales, espacios al aire libre y se está 
trabajando para mejorar y ampliar espacios para el uso herramientas tecnológicas, que 
permitirían el desarrollo de diversas estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
El Proyecto Educativo Institucional1 parte del ofrecimiento de una educación integral, 
basada en valores cristianos, enmarcada en el modelo didáctico operativo que fue 
planteado  por  Félix   Bustos  Cobos. Este  modelo  se  inspira  en  el  estructuralismo   y  
 
__________________________________ 
1 Colegio Cardenal Sancha. Proyecto Educativo Institucional (Versión 2009)  
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constructivismo de Jean Piaget, para plantear cinco puntos básicos: experiencias 
convivenciales, conceptualizaciones, y reflexiones, documentación, ampliación de la 
documentación y aplicación; de acuerdo a la práctica de dichos componentes se busca 
que el docente traduzca a experiencias reales los contenidos de aprendizaje.  
 
Los datos analizados en el presente trabajo surgen de las siguientes evidencias: a) 
Aplicación de dos test de estilos de aprendizaje, b) Pruebas de rendimiento académico  y 
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2. Planteamiento del problema 
A pesar de la amplia investigación acerca de los procesos cognitivos del ser humano, 
muchas estrategias didácticas utilizadas en el aula se enfocan en el estilo de enseñanza 
del docente. Si las estrategias utilizadas para la enseñanza de las ciencias se enfocaran 
en cómo aprenden los estudiantes, es probable que el proceso educativo sea más 
enriquecedor respecto a sus necesidades. 
Es importante conocer cómo aprenden más fácilmente los estudiantes, para que  a partir 
de dicha  información,  los docentes diseñen estrategias acordes a los estilos de 
aprendizaje, no sólo para potenciar dichas habilidades sino para desarrollar aquellas que 
no se han ejercitado ya que el conocimiento sobre como adquieren e interpretan la 
información  es fundamental para el desarrollo de nuestras clases. Los estudiantes tendrán 
mejor rendimiento en aquellas actividades cuyos objetivos y método de trabajo implique el 
uso de las fortalezas distintivas de sus estilos de aprendizaje. 
Conforme a lo anterior, se pretende responder la siguiente pregunta de investigación; 
¿Cómo se relacionan los estilos de aprendizaje propios de los estudiantes con su trabajo 





3.  Marco de Referencia 
La enseñanza de las ciencias debería contemplar los mecanismos que rigen la manera 
como captamos nuevos conocimientos. Los estilos de aprendizaje pueden entenderse 
como aquellos elementos particulares que hemos desarrollado a lo largo del proceso 
educativo, que nos permiten asimilar los conceptos y experiencias que enfrentamos día a 
día (Hederich, 2010). La caracterización cuidadosa de dichos estilos de aprendizaje 
permite diseñar estilos de enseñanza, que planteen un esquema de educación dirigido a 
complementar las necesidades individuales y que busquen mejorar y facilitar la interacción 
del docente y el estudiante en el ámbito de un continuo crecimiento de la calidad educativa 
(A. Lozano, 2006; Oviedo et al., 2010).  
3.1 Estilos cognitivos 
Los estilos cognitivos pueden ser clasificados como el conjunto de principios individuales 
que componen el funcionamiento cognitivo del ser humano (Carretero & Palacios, 1982). 
Frente a la variedad de estilos individuales que pueden ser analizados, diferentes 
investigaciones han buscado la integración de dichas formas de aprendizaje: en primer 
lugar, Curry en 1983 describe el modelo de la cebolla como un primer intento organizado 
de presentar estos conceptos. El modelo plantea tres capas que se asemejan a las capas 
de una cebolla: la más externa corresponde a la preferencia instruccional, asociada con 
las elecciones del individuo con respecto a su entorno de aprendizaje; la capa media 
correspondiente al modo en que el individuo comprende la información y la capa interna 
está relacionada con la habilidad cognitiva, única y generalmente característica de cada 
individuo (Buela , Santos, & Carretero, 2001; Curry, 1983). 
Como parte de este esfuerzo, Riding y colaboradores realizaron una revisión de la gran 
variedad de conceptos empleados con respecto a los estilos cognitivos y propusieron que 
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pueden ser integrados en dos grandes dimensiones: la dimensión global-analítica, en la 
cual un individuo busca organizar la información como un todo o sus partes y la dimensión 
verbal-figurativa, en la cual el individuo tiende a representar la información mediante el 
pensamiento verbal o las imágenes mentales (Figura No. 1) (Buela  et al., 2001; Curry, 
1983; R. Riding, 1997; R.  Riding & Cheema, 1991; R. Riding & Rayner, 2000). 
Figura 1: Propuesta de estilos cognitivos según Rinding y colaboradores (Buela  et al., 
2001; R. Riding, 1997; R.  Riding & Cheema, 1991; R. Riding & Rayner, 2000). 
 
Como parte de estas grandes dimensiones, se han analizado una gran variedad de 
propuestas en estilos cognitivos que pueden ser agrupadas dentro de estas familias. 
Dentro de la dimensión global-analítica (Figura No. 2), pueden contarse: la Dependencia-
independencia del campo, estudiado por Witkin (Witkin & Goodenough, 1977); en ella se 
manifiesta la habilidad de percibir el entorno como un todo sin tomar en cuenta sus partes 
(dependencia) o percibir las partes individuales del todo (independencia) (Tinajero, 
Castelo, Guisande, & Paramo, 2011); el Pensamiento Convergente-Divergente, el cual 
está asociado con la creatividad del individuo, ya sea de manera convergente al buscar 
una respuesta única a un problema mediante una ruta lógica, o divergente al utilizar 
múltiples caminos que pueden producir variedad de respuestas igualmente validas 
(Runcoa & Acar, 2012); la Reflexividad-Impulsividad, la cual se refiere a la capacidad de 
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responder rápidamente ante un problema sin tomar en cuenta la posibilidad de cometer 
algunos errores, o pensar a conciencia una solución sin tomar en cuenta el tiempo que 
ésta tome (Ramiro, Navarro, Menacho, & Aguilar, 2010); el Holismo-serialismo, centrado 
en el análisis de la respuesta individual frente a situaciones de libre aprendizaje, en las 
cuales puede organizarse el conocimiento de manera consecuente o analizándolo desde 
diversos puntos de vista (A. Lozano, 2006); y el Nivelador-Afilador, que busca determinar 
como el sujeto ignora (nivela) o resalta (afila) las diferencias entre la memoria de imágenes 
y un estímulo posterior (Carretero & Palacios, 1982). 
Figura 2: Estilos cognitivos de acuerdo a diversos autores 
 
En el caso de la dimensión verbal-figurativa, como se mencionó anteriormente, puede 
entenderse como la tendencia a emplear representaciones verbales o de tipo visual para 
representar la información. Se ha descrito que el individuo, en general, se siente más 
cómodo empleando una u otra representación, y esta preferencia se mantiene frente a la 
llegada de cualquier nuevo conocimiento (R.  Riding & Cheema, 1991). En conjunto, las 
dos dimensiones aquí presentadas engloban las diferentes propuestas presentadas por un 
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sinfín de investigadores, que buscan comprender como aprendemos, y en consecuencia, 
como podemos mejorar el aprendizaje mediante la exposición de la información de manera 
adecuada al estudiante. En otras palabras, estas teorías apoyan el desarrollo de nuevas y 
mejores estrategias de enseñanza tomando en cuenta los estilos cognitivos y los estilos 
de aprendizaje. 
3.2 Estilos de aprendizaje 
Si bien en diferentes contextos se ha considerado que los estilos de aprendizaje son un 
símil de los estilos cognitivos (Tennant, 2006), los estilos de aprendizaje pueden definirse 
como conceptos diferentes tomando en cuenta que los estilos cognitivos se centran en las 
tendencias, es decir, en actitudes y acciones inconscientes que cada uno interioriza para 
acceder al conocimiento, mientras que los estilos de aprendizaje se relacionan con las 
preferencias individuales, aquellas estrategias que elegimos como óptimas y que nos 
facilitan la tarea de aprender (A. Lozano, 2006). Estas predilecciones pueden explicar las 
diferencias en la asimilación del conocimiento en ambientes comunes a un grupo de 
estudiantes, resaltando así la importancia de analizar los diferentes modelos de 
aprendizaje que nos permitan la incorporación de nuevas herramientas y estrategias en el 
proceso de enseñanza, que tomen en cuenta los diferentes estilos de los estudiantes (A. 
Lozano, 2006; PNDE, 2004).  
Se han presentado diferentes modelos y teorías para caracterizar los estilos de 
aprendizaje. Entre los más importantes se pueden resaltar:  
- Modelo de Kolb: 
La propuesta de David Kolb se centra en la necesidad de la experiencia en el aprendizaje. 
Tomando esta base como punto de partida, se debe trabajar y procesar la información, ya 
sea a partir de una experiencia directa (de manera activa)  o a partir de una experiencia 
hipotética (de manera teórica). Una vez se ha tenido contacto con estas experiencias, la 
información se convierte en conocimiento mediante el análisis introspectivo y pensativo de 
la misma (de manera reflexiva) o con la experimentación activa de la información recibida 
(de manera pragmática) (Kolb, 1984; PNDE, 2004). 
Con estas observaciones, se ha planteado que el conocimiento se deriva de un ciclo que 
cada individuo debe realizar entre Actuar (Experiencia concreta), Reflexionar (Observación 
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reflexiva), Teorizar (Conceptualización abstracta) y Experimentar (Experimentación 
activa). Con base en estos puntos, Kolb planteó cuatro tipos dominantes de estilos de 
aprendizaje a los cuales tienden los individuos: Divergente (Actúa-Reflexiona), Asimilador 
(Reflexiona-Teoriza),  Convergente (Teoriza-Experimenta) y Acomodador (Experimenta-
Actúa) (Kolb, 1984; PNDE, 2004). 
- Modelo de Programación Neurolingüística  
Con este modelo, Bandler y Grinder proponen tres sistemas centrales alrededor de los 
cuales se asimila la información: el sistema visual, el sistema auditivo y el sistema 
kinestésico, de allí que esta teoría sea también conocida como el modelo VAK (Donado, 
2010). El primero de estos sistemas se asocia con las representaciones textuales o 
graficas con las que se interactúa de forma visual, el segundo está relacionado con los 
sonidos que acompañan las experiencias o situaciones, incluyendo voces y ambientes 
musicales respectivos, mientras que el tercer sistema se centra en el procesamiento de la 
información por medio de nuestras sensaciones y movimientos (PNDE, 2004). 
Cada sistema presenta ventajas claras con respecto a su posibilidad de aplicación, ya que 
el sistema visual permite recordar grandes cantidades de información a la vez, al traer a la 
mente fragmentos de libros o imágenes, mientras que el sistema auditivo no puede 
manejar tales volúmenes, pero es de vital importancia en el aprendizaje de habilidades 
verbales y sonoras como un nuevo idioma o el tocar un instrumento. Por otra parte, el 
sistema kinestésico es más lento que los dos anteriores, pero es un sistema de aprendizaje 
muy importante, ya que lo que aprendemos con nuestro cuerpo es difícil de olvidar una vez 
interiorizado, tal como aprender a montar en bicicleta (Donado, 2010; Rourke et al., 2002). 
- Modelo de los Cuadrantes Cerebrales 
Ned Herrmann busca analizar los estilos de aprendizaje desde el punto de vista del órgano 
asociado al conocimiento: el cerebro. Para este fin se presentan cuatro cuadrantes que 
derivan de los conceptos de hemisferio cerebral izquierdo y derecho, así como de los 
cerebros límbico y cortical. De esta manera, los estilos de aprendizaje están asociados a 
cada cuadrante, siendo así que la sección cortical izquierda se asocia con el pensamiento 
lógico-cuantitativo, la sección cortical derecha está relacionada con el pensamiento 
holístico e integrador, la sección límbica izquierda representa habilidades de organización 
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secuencial de la información y la sección límbica derecha se enmarca dentro de la 
inteligencia emocional (Gutierrez, Ceniceros, & Monárrez, 2012). 
Este modelo establece, por tanto, que todo ser humano se caracteriza por cuatro marcas 
únicas e irrepetibles: las huellas digitales, el iris, la planta de los pies y el desarrollo de la 
corteza cerebral. Cada persona presenta un cuadrante cerebral predominante, y dicha 
predominancia se desarrolla junto con la personalidad en el establecimiento de gustos y 
preferencias característicos, que no son directamente heredables y por tanto cada uno de 
nosotros tiene un estilo de aprendizaje singular (PNDE, 2004). 
- Modelos de inteligencias múltiples de Gardner 
En contraste con los estilos de aprendizaje que establecen que cada persona presenta una 
inteligencia única, este modelo plantea que cada uno de nosotros posee la capacidad de 
emplear diferentes tipos de inteligencia, y es la combinación entre estos tipos la que nos 
permite solucionar problemas y crear bienes, que es lo que se comprende como inicio y 
meta del conocimiento (H.  Gardner, 1993). Según esta teoría, lo que nos diferencia en 
nuestras capacidades,  es la intensidad de cada inteligencia y la manera como empleamos 
cada una de ellas: desde este punto de vista, una persona no es más inteligente que otra, 
es sólo que cada una desarrolla un tipo de inteligencia diferente. 
En su trabajo inicial, Howard Gardner propuso la existencia de 7 inteligencias: Inteligencia 
lingüística (involucrada con la capacidad de expresar las ideas verbalmente o en escrito); 
Inteligencia lógico-matemático (que se asocia con la habilidad de manejar cálculos 
numéricos y razonar sobre los mismos); Inteligencia corporal-kinésica (relacionada con el 
uso de nuestro cuerpo para realizar acciones o expresarnos); Inteligencia espacial (que 
envuelve nuestra percepción de lo que nos rodea y nuestra capacidad para transformarlo); 
Inteligencia musical (que cuyo nombre indica, se asocia con el manejo, comprensión, 
transformación y todo tipo de interacción con las escalas auditivas); Inteligencia 
interpersonal (que habla de nuestra habilidad para empatizar y comprender lo que nuestros 
congéneres sienten, piensan o buscan expresar) y la Inteligencia  intrapersonal, (inscrita 
alrededor del conocimiento de nosotros mismos y nuestras limitaciones). (H.  Gardner, 
1993; PNDE, 2004). Posteriormente, se adicionó la Inteligencia naturalista, relacionada 
con nuestra habilidad para entender la flora y fauna de nuestro entorno, así como 
establecer relaciones con el mismo (H. Gardner, 1995). 
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En conjunto, los diferentes modelos aquí presentados forman parte de grandes avances 
en el entendimiento de cómo cada uno de nosotros capta, organiza, asimila, emplea e 
interactúa con la información que obtenemos de nuestro entorno. Como parte de los estilos 
de aprendizaje contemplados, existen dos modelos que despiertan gran interés por su 
potencial de profundización: El modelo de Felder y Silverman y de los Hemisferios 
Cerebrales, que serán discutidos a profundidad a continuación. 
El modelo de Felder y Silverman contempla una amplia variedad de dimensiones en el 
proceso cognitivo, tomando en cuenta múltiples factores que lo fortalecen desde el punto 
de vista global, siendo de mayor complejidad que el análisis realizado mediante otros 
estilos. Por el contrario, el modelo de hemisferios cerebrales presenta una aproximación 
práctica y sencilla a los estilos de aprendizaje desde el punto de vista del funcionamiento 
del cerebro, como parte de una clasificación inicial de los estilos de aprendizaje. 
 
3.2.1 Modelo de Felder y Silverman 
La teoría propuesta por estos dos investigadores presenta una observación global de una 
amplia variedad de factores involucrados en el proceso cognitivo. Este modelo se 
desarrolló en primer lugar, para ayudar a los profesores de ingeniería en la comprensión 
de los estilos de aprendizaje de sus estudiantes (R.M. Felder & Silverman, 1988), tras lo 
cual se ha convertido en la base de diversos trabajos en el análisis de los estilos cognitivos 
(R.M. Felder & Spurlin, 2005).  
El modelo de Felder y Silverman indica que los estudiantes aprenden en cuatro vías:            
a) Mediante su interacción con la información empleando los sentidos (oído y vista),             
b) empleando una actitud reflexiva y activa, c) aplicando el razonamiento, lógica o 
intuitivamente, utilizando representaciones gráficas como herramientas memorísticas, y     
d) empleando estrategias analógicas o modelos matemáticos (Duran & Costaguta, 2007; 
R.M. Felder & Spurlin, 2005).  
Desde el punto de vista práctico, la clasificación personal de cada una de las dimensiones 
de Felder y Silverman puede realizarse al obtener las respuestas a  4 preguntas base (R.M. 
Felder & Silverman, 1988) y con relación a estas consideraciones, el modelo clasifica al 
individuo en las siguientes dimensiones con respecto a la asimilación de nuevo 
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conocimiento, que a su vez, se subdividen en modalidades dispuestas en pares 
antagónicos (Duran & Costaguta, 2007): 
- Procesamiento:  
Responde a la pregunta: ¿Cómo prefiere el estudiante procesar la información? (Activo-
Reflexivo) 
Un estudiante activo asimila mejor la información cuando la emplea o aplica, generalmente 
compartiéndola con sus congéneres, por lo que muestran una mejor comprensión cognitiva 
al trabajar en grupos. 
El estudiante reflexivo piensa e interioriza la información mediante el trabajo individual, de 
preferencia meditando sobre el nuevo conocimiento en lugar de discutirlo. 
- Percepción:  
Responde a la pregunta: ¿Qué tipo de información percibe preferencialmente el 
estudiante? (sensitivo-intuitivo) 
 
El estudiante sensitivo se orienta en el desarrollo práctico de un problema enfocado en los 
hechos y procedimientos, le gusta el trabajo experimental, presenta alta capacidad 
memorística y gusta siempre de encontrar conexiones con el mundo real. 
Por otra parte, los estudiantes intuitivos se enfocan en el análisis de las teorías que 
soportan la información y fácilmente asimilan nuevos conceptos, son innovadores y 
comprenden con mayor destreza sistemas abstractos y matemáticos. 
- Representación:  
Responde a la pregunta: ¿A través de que vía sensorial se percibe más efectivamente la 
información? (Visual-verbal) 
 
El aprendizaje visual gira alrededor del uso de representaciones gráficas como diagramas 
de flujo, mapas conceptuales, mapas mentales, entre otros. Su memoria asocia con 
facilidad aquello percibe a través de la vista.  
Para el aprendizaje verbal,  el estudiante hace uso de la información en forma textual o 




- Comprensión:  
Responde a la pregunta: ¿Cómo progresa el estudiante hasta alcanzar el conocimiento? 
(Secuencial-global) 
 
Los individuos secuenciales aprenden mediante el seguimiento progresivo de la 
información, mientras esta se encuentre organizada de manera clara y lineal, guardando 
conexión entre cada paso. 
Los individuos globales aprenden mediante una mirada panorámica, casi azarosa, de la 
información, con la capacidad de resolver problemas sin enfocarse mucho en la ruta 
seguida para solucionarlos. 
Felder y Silverman consideraron en principio una quinta dimensión, que responde a la 
pregunta: ¿Con qué tipo de organización de la información está más cómodo el estudiante 
a la hora de trabajar?, aquí se puede categorizar al estudiante como inductivo o deductivo. 
El análisis inductivo de la información busca la inferencia de los principios que rigen un 
hecho a partir de los hechos y resultados que se obtienen relacionados con los mismos. 
En contraste, el análisis deductivo permite deducir las consecuencias de un evento dado 
con base en el conocimiento de los fundamentos o teorías asociados a dicho evento; pero 
posteriormente fue suprimida, dado que dicha dimensión se evidencia más claramente en 
el trabajo en el aula (R.M. Felder, 2002).  
Con base en las preguntas que se plantean, Felder y Soloman (R. M.  Felder & Soloman, 
2001) desarrollaron un inventario de 44 preguntas, las cuales se distribuyen entre las 
cuatro dimensiones mencionadas anteriormente (11 preguntas por cada dimensión) de 
manera dicotómica, y permiten la caracterización del estilo de aprendizaje en tres niveles: 
1. Discreto, 2. Moderado y 3. Predominante (Anexo A). Dicho inventario fue aplicado en el 
presente estudio y se mostrará el análisis de los resultados obtenidos. 
3.2.2 Modelo de los Hemisferios Cerebrales 
 
El funcionamiento del órgano de control de nuestro organismo, el cerebro, ha fascinado a 
un sinfín de investigadores desde el punto de vista biológico, filosófico y pedagógico. Con 
base en diferentes investigaciones, se ha demostrado que nuestro cerebro puede ser 
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dividido en hemisferio derecho e izquierdo, y fisiológicamente cada hemisferio controla la 
mitad opuesta del resto del cuerpo en diferentes organismos (Bisazza, Rogers, & 
Vallortigara, 1998). En adición a esta característica, cada hemisferio ha sido asociado con 
diferentes comportamientos y preferencias (Cazau, 2003): 
- Hemisferio derecho: 
Se caracteriza por la observación global de la información, más allá del detalle de sus 
partes. Es también asociado con los sentimientos y el desarrollo imaginativo, así como con 
el análisis de las imágenes que percibimos. También es conocido como cerebro holístico, 
y en general se relaciona con el aprendizaje de las artes y la música. 
- Hemisferio izquierdo: 
Este hemisferio se asocia con el razonamiento lógico, con atención a las partes de un todo 
de manera secuencial. En contraste con el hemisferio derecho, este hemisferio lógico se 
encarga del análisis de representaciones textuales (números y letras) y está directamente 
asociado con las matemáticas y las ciencias exactas. 
Aunque cabe resaltar que toda persona utiliza la totalidad de su cerebro en todo proceso 
vital, con respecto a esas características se considera que cada individuo presenta un 
hemisferio dominante en su manera de pensamiento, influyendo directamente en sus 
preferencias de aprendizaje. Estas observaciones nos permiten distinguir entre 
características importantes de cada estudiante, en busca de diseñar estrategias de 
aprendizaje que tomen en cuenta las diferencias entre los individuos de hemisferio lógico 
dominante (individuos analíticos) e individuos de hemisferio holístico dominante (individuos 
globales). La tabla No. 1 muestra las principales características que definen cada 
hemisferio y que afectan directamente en el aprendizaje. 
Tabla 1: Características asociadas a los hemisferios cerebrales 
HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 
Palabras 




















Para la caracterización de dominancia de hemisferios cerebrales, es posible aplicar un test 
en pares antagónicos, en el cual la cuantificación directa de las preguntas asociadas a 
cada característica hemisférica permite la clasificación del individuo (Anexo B). Cabe 
resaltar que cualquier tarea que se quiera realizar necesita la interacción de los dos 
hemisferios, por lo que ambos compartes igual importancia. En general, se busca la 
determinación del hemisferio dominante con el fin de diseñar estrategias pedagógicas que 
permitan aprovechar la dominancia de los estudiantes, como una poderosa herramienta 
para el análisis de los estilos de aprendizaje desde un nuevo punto de vista. 
3.3 Diarios de Campo 
El diario de campo es una herramienta que permite al docente categorizar las 
observaciones durante el desarrollo de una clase, no es simplemente un material de 
registro, sino una fuente de información para desarrollar una investigación organizada 
(Monsalve & Pérez, 2012). Con el fin de obtener una fuente de información de calidad, es 
necesario que el diario muestre una profundidad descriptiva, mediante una delineación 
sistemática e incluyendo el análisis de los pormenores de los eventos presentes en clase 
(Porlán & Martín, 2000). A partir de las anotaciones de un buen diario de campo, es posible 
extraer información que permita  establecer y/o evaluar procesos cognitivos, las destrezas 
y debilidades del estudiante, así como las capacidades del docente y los problemas que 
puedan presentarse durante el desarrollo de una actividad en busca de una reflexión y la 
evolución continua de su actividad pedagógica (Porlán & Martín, 2000). 
Es importante mencionar que el desarrollo de este material de referencia involucra un 
trabajo activo por parte del docente, con el fin de resaltar aquellos puntos importantes que 
pueden ser relevantes para un proceso de investigación. En este caso, es posible diseñar 
un diario de campo para resaltar estos factores de importancia (Porlán & Martín, 2000); por 
ejemplo, en el desarrollo del presente proyecto, se han diseñado criterios específicos para 
su elaboración, enfocándose en el rol del estudiante como objeto de este estudio: 
- Conductas más significativas, intereses o necesidades 
- Intervenciones en clase 
- Obstáculos cognitivos y metodológicos 
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Utilizando estos conceptos como punto de partida, se propuso un diario de campo que 
permitiera recolectar la información requerida, de manera detallada y precisa, como se 
muestra en la tabla No. 2 
Tabla 2: Modelo de diario de campo para observación rol del estudiante 
DIARIO DE CAMPO 
No.   Fecha  
Actividad  
Conductas más significativas, 
intereses o necesidades 
Intervenciones en 
clase 
Obstáculos cognitivos y 
metodológicos 





El empleo del diario de campo en conjunto con el análisis de los modelos de aprendizaje 
mediante la aplicación de test calificados para tal fin, representan una vía promisoria para 
el diseño de nuevas técnicas de enseñanza adaptadas a la amplia diversidad de modos 
de aprender de los estudiantes, logrando por tanto optimizar su acceso al nuevo 















4.  Metodología 
Esta investigación se enmarca dentro de la  modalidad de campo, la cual tiene como 
característica la recolección de datos sin manipulación de variables por parte del 
investigador; se apoya además en el tipo de investigación-acción dado que a partir del 
estudio y reflexión de las variables, se toman acciones dirigidas a modificar la situación 
inicial, mediante un trabajo preliminar de campo. 
En la primera fase se realizó la recolección de información haciendo una indagación escrita 
a partir de la aplicación del test de Felder y Silverman (Anexo A), luego se aplicó el test a 
partir del modelo de los Hemisferios Cerebrales (Anexo B); se retomó también el 
rendimiento académico en la asignatura de química durante todo un año lectivo (Anexo C) 
y finalmente se recolectó información a partir de los diarios de campo en los cuales se 
analizaron tres criterios de clase: conductas más significativas, intereses o necesidades, 
intervenciones en clase y obstáculos cognitivos y metodológicos (Porlán & Martín, 2000) 
(Anexo D). 
 
En la segunda fase, se interpretaron los resultados obtenidos a partir de análisis estadístico 
de las pruebas escritas aplicadas y se analizó la relación o congruencia entre los dos 
modelos; a continuación se comparó el rendimiento académico con el estilo de aprendizaje 
identificado en cada estudiante; por último,  se analizaron los criterios propuestos en los 
diarios de campo para examinar comportamientos y contrastarlos con sus estilos de 
aprendizaje.  
 
En la tercera fase, y como resultado del estudio y de la correlación de las técnicas 
utilizadas, se diseñó un trabajo de aula complementario, el cual tiene como objetivo 
socializar con los estudiantes de una manera más inmediata sus estilos de aprendizaje ya 
que es importante que mejoren sus habilidades metacognitivas para una mejor apropiación 
de los contenidos. 
En la  figura 3 se puede observar el esquema de las fases del trabajo de investigación y 
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Figura 3. Esquema de la metodología empleada. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar el estilo de aprendizaje de los estudiantes a partir de dos modelos y contrastarlos 
con el trabajo en el aula y el rendimiento académico. 
Tabla 3: Procedimiento para cada objetivo planteado. 
OBJETIVO ESPECÍFICO METODOLOGÍA 
1. Identificar el estilo de aprendizaje 
que tienen los estudiantes siguiendo 
el modelo de Felder y Silverman y el 
modelo de los Hemisferios 
Cerebrales. 
Aplicar  cuestionarios según los modelos de Felder y 
Silverman y Hemisferios cerebrales e identificar 
predominancia del estudiante mediante análisis estadístico 
de acuerdo al manual de estilos de aprendizaje (SEP 2004). 
2. Identificar relación entre modelo de 
Felder y Silverman y el modelo de 
los Hemisferios Cerebrales. 
Realizar correlación cualitativa de los estilos de aprendizaje 
estudiados.  
3. Contrastar el rendimiento 
académico de los estudiantes en la 
asignatura de química con los 
estilos de aprendizaje que poseen. 
Comparar el rendimiento académico en la asignatura de 
química con el estilo de aprendizaje identificado en el 
estudiante. 
4. Interpretar los  modos de 
aprendizaje de los estudiantes 
mediante la utilización de diarios de 
campo para el  fortalecimiento de la 
percepción del docente sobre sus 
educandos. 
Utilizar diarios de campo a partir de lo planteado por Porlán 
(2000), analizando los siguientes criterios: 
- Conductas más significativas, intereses o 
necesidades 
- Intervenciones en clase 







5.  Resultados y discusión 
5.1 Primera Fase 
 
La aplicación del Cuestionario de Felder y Silverman para identificar estilos de aprendizaje, 
permitió obtener  información necesaria para realizar la caracterización de la población. La 
tabla No. 4 muestra el porcentaje de estudiantes según su edad y la Tabla No. 5 muestra 
el porcentaje según el género. 
 
Tabla 4: Edades de los estudiantes de Ciclo IV. 
EDAD ESTUDIANTES NÚMERO PORCENTAJE (%) 
13 1   3,2 
14 15 46,9 
15 13 41,9 
16 1   3,2 
17 1   3,2 
TOTAL 31 100 % 
 
Tabla 5: Porcentaje por género en ciclo IV 
GÉNERO HOMBRES MUJERES 
NÚMERO 4 27 
PORCENTAJE (%) 12,9 87,1 
 
- Modelo de Felder y Silverman 
 
El Inventario de Estilos de Aprendizaje (ILS) aplicado a los estudiantes, está compuesto 
por 44 preguntas (Anexo A); contiene 2 opciones de respuesta por pregunta, dichas 
preguntas se encuentran asociadas a 4 dimensiones que a su vez presentan 2 
modalidades opuestas  (Tabla 6). Para analizar los resultados se procedió a realizar un 
conteo de la cantidad de respuestas A y B en cada dimensión. En segundo lugar se evalúo 
la diferencia entre las respuestas y finalmente se asignó la letra con mayor preferencia de 
respuesta. De acuerdo con Felder y Soloman (R. M.  Felder & Soloman, 2001) si el puntaje 
obtenido está entre 1 a 3 presenta equilibrio en las modalidades de determinada 
dimensión, si está entre 5 a 7 presenta preferencia moderada hacia esa dimensión y si 
está entre 9 a 11 posee una preferencia marcada hacia esa dimensión. 
La Tabla No. 6 muestra las preguntas correspondientes a cada dimensión dentro del 
cuestionario de Felder y Silverman. 
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Tabla 6: Preguntas correspondientes a cada dimensión y modalidad 
Dimensión Modalidades Preguntas 
A B 
Procesamiento Activo Reflexivo 1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41 
Percepción Sensorial Intuitivo 2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42 
Representación Visual Verbal 3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43 
Comprensión Secuencial Global 4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44 
 
Los resultados por estudiante en cada dimensión y modalidad se muestran la Tabla 7: 
Tabla 7: Hoja de calificación por estudiante  
Modalidad Procesamiento Percepción Representación Comprensión 
Estudiante Act - Ref Dif -L Sen - Int Dif -L Vis - Ver Dif -L Sec - Glo Dif -L 
A B A B A B A B 
1 7 4 3A 10 1 9A 10 1 9A 7 4 3A 
2 7 4 3A 6 5 1A 9 2 7A 4 7 3B 
3 6 5 1A 8 3 5A 8 3 5A 4 7 3B 
4 9 2 7A 7 4 3A 11 0 11A 7 4 3A 
5 6 5 1A 6 5 1A 9 2 7A 3 8 5B 
6 7 4 3A 9 2 7A 9 2 7A 6 5 1A 
7 9 2 7A 8 3 5A 9 2 7A 6 5 1A 
8 4 7 3B 6 5 1A 10 1 9A 7 4 3A 
9 6 5 1A 5 6 1B 9 2 7A 7 4 3A 
10 2 9 7B 6 5 1A 8 3 5A 7 4 3A 
11 9 2 7A 6 5 1A 9 2 7A 7 4 3A 
12 6 5 1A 5 6 1B 10 1 9A 8 3 5A 
13 8 3 5A 6 5 1A 6 5 1A 8 3 5A 
14 10 1 9A 7 4 3A 9 2 7A 9 2 7A 
15 8 3 5A 5 6 1B 9 2 7A 8 3 5A 
16 3 8 5B 4 7 3B 9 2 7A 5 6 1B 
17 5 6 1B 7 4 3A 11 0 11A 4 7 3A 
18 3 8 5B 7 4 3A 8 3 5A 6 5 1A 
19 10 1 1A 9 2 7A 7 4 3A 7 4 3A 
20 7 4 3A 7 4 3A 8 3 5A 7 4 3A 
21 6 5 1A 7 4 3A 5 6 1B 7 4 3A 
22 6 5 1A 7 4 3A 10 1 9A 6 5 1A 
23 6 5 1A 8 3 5A 8 3 5A 7 4 3A 
24 4 7 3B 9 2 7A 10 1 9A 7 4 3A 
25 6 5 1A 8 3 5A 5 6 1B 7 4 3A 
26 8 3 5A 6 5 1A 8 3 5A 8 3 5A 
27 8 5 3A 5 6 1B 3 8 5B 3 8 5B 
28 7 4 3A 6 5 1A 9 2 7A 1 10 9B 
29 5 6 1B 8 3 5A 10 1 9A 9 2 7A 
30 7 4 3A 9 2 7A 7 4 3A 5 6 1B 
31 8 3 5A 8 3 5A 8 3 5A 8 3 5A 
NOTA: Las abreviaturas corresponden a: Act – Ref: Activo – Reflexivo, Sen – Int: Sensorial – 
Intuitivo,  Vis – Ver: Visual – Verbal, Sec – Glo: Secuencial – Global, Dif – L: Es la diferencia entre 




Para una mejor lectura de la tabla anterior, las columnas denominadas Dif – L se han 
determinado a partir de la diferencia entre lo obtenido en la modalidad A y B y la letra 
corresponde a la predominancia en cada dimensión. 
Para analizar por ejemplo, al estudiante 1, de las 11 preguntas de la dimensión 
“Procesamiento” obtuvo un puntaje de 7 en la modalidad A “Activo” y un puntaje de 3 en la 
modalidad B “reflexivo” a pesar de que muestra una ligera predominancia a ser más activo 
que reflexivo, presenta un equilibrio adecuado en los extremos de la escala, por lo tanto 
su resultado es 3A.  
En la dimensión “Percepción” se obtuvo un resultado de 9A, por lo tanto el estudiante 1 
presenta una predominancia muy fuerte a lo sensitivo que a lo reflexivo, lo que puede 
producir que manifieste dificultades cuando la clase no esté orientada hacia esa dirección.  
En la dimensión “Representación” obtuvo un resultado de 9A, lo que muestra una fuerte 
predominancia por lo visual que lo verbal y también podría presentar dificultades en los 
momentos que no se utilicen estrategias de este tipo. 
Por último, en la dimensión “Comprensión” se obtuvo un resultado de 3A, es decir,  
presenta un equilibrio adecuado entre el conocimiento secuencial y global lo que implica 
que  podría moverse fácilmente en cualquiera de los extremos para alcanzar el 
conocimiento. El análisis de los datos obtenidos de las predominancias de todos los 
estudiantes se encuentra en la sección 5.2. 
- Modelo de Hemisferios cerebrales 
Por otra parte, se aplicó el cuestionario para identificar predominancia hemisférica (Anexo 
B), el cual contiene dos opciones de respuesta y un total de 20 preguntas,  los resultados 
obtenidos se consignan en la siguiente tabla: 
Tabla 8: Resultados individuales de predominancia hemisférica. 











1 9 11 Equilibrio 17 12 8 Moderada A 
2 10 10 Equilibrio 18 9 11 Equilibrio 
3 12 8 Moderada A 19 9 11 Equilibrio 
4 12 8 Moderada A 20 10 10 Equilibrio 
5 13 7 Moderada A 21 5 15 Moderada B 
6 10 10 Equilibrio 22 9 11 Equilibrio 
7 9 11 Equilibrio 23 5 15 Moderada B 
8 13 7 Moderada A 24 11 9 Equilibrio 
9 9 11 Equilibrio 25 11 9 Equilibrio 
10 9 11 Equilibrio 26 11 9 Equilibrio 
11 11 9 Equilibrio 27 9 11 Equilibrio 
12 9 11 Equilibrio 28 13 7 Moderada A 
13 9 11 Equilibrio 29 9 11 Equilibrio 
14 8 12 Moderada B 30 11 9 Equilibrio 
15 9 11 Equilibrio 31 9 11 Equilibrio 
16 7 13 Moderada B - - - - 
Nota: Opción A  corresponde a hemisferio izquierdo y opción B  a hemisferio derecho 
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Para obtener el resultado en la columna “Predominancia” de la tabla anterior y analizarlos 
posteriormente, se tuvo en cuenta lo siguiente:  
 17 o más respuestas A o B significa que el estudiante tiene una acentuada 
predominancia por ese lado del cerebro. 
 De 12 a 16 respuestas A o B significa que el estudiante tiene cierta predominancia 
por ese lado del cerebro y le falta estimulación al otro hemisferio. 
 10 u 11 respuestas A o B significa que el estudiante presenta un equilibrio en el uso 
de ambos hemisferios. (PNDE, 2004) 
 
- Rendimiento académico 
Adicionalmente, frente al desempeño en la asignatura de química  (Anexo C) presentado 
durante el año,  se encuentran los resultados consignados en la Tabla No. 9; el orden en 
el que están organizados los estudiantes ha sido cambiado por protección de los datos 
internos del colegio. 
Tabla 9: Rendimiento académico en la asignatura de química 
Estudiante Periodo I Periodo II Periodo III Periodo IV Promedio 
1 74 82 77 77 77,5 
2 90 87 83 83 85,8 
3 67 68 71 86 73,0 
4 92 95 96 96 94,8 
5 82 80 70 77 77,3 
6 93 90 92 97 93,0 
7 84 87 71 89 82,8 
8 70 76 92 87 81,3 
9 64 74 85 81 76,0 
10 52 72 81 77 70,5 
11 69 79 57 92 74,3 
12 93 85 85 97 90,0 
13 71 58 73 80 70,5 
14 71 71 71 83 74,0 
15 83 87 92 90 88,0 
16 87 81 80 90 84,5 
17 94 84 95 90 90,8 
18 77 68 81 91 79,3 
19 73 62 83 77 73,8 
20 80 84 74 92 82,5 
21 79 88 78 90 83,8 
22 79 72 76 78 76,3 
23 89 70 77 85 80,3 
24 92 81 81 81 83,8 
25 75 69 71 77 73,0 
26 55 78 65 79 69,3 
27 73 81 76 82 78,0 
28 87 85 69 82 80,8 
29 82 82 87 77 82,0 
30 65 81 82 81 77,3 




- Diarios de campo 
 
En un salón de clase se pueden observar diferentes acciones tanto del docente como de 
los estudiantes, es de interés para responder la pregunta de investigación reconocer el 
trabajo en el aula realizado por los estudiantes de tal manera que se puedan dilucidar 
comportamientos que no son evidentes en los test aplicados, para ello, se proponen tres 
criterios o categorías:   
a) Conductas más significativas, intereses o necesidades: Tiene como objetivo 
encontrar comportamientos o relaciones que ayudan a su aprendizaje. 
b) Intervenciones en clase: Pretende revisar cómo es la participación, si son agentes 
activos o pasivos o realizan relaciones con los compañeros para resolver dudas y 
los tipos de preguntas que realizan.  
c) Obstáculos cognitivos y metodológicos: En éste se tienen en cuenta principalmente 
aquellas “barreras” que impiden que los estudiantes asimilen el conocimiento. 
 
Los datos fueron obtenidos a partir de la grabación de cuatro clases (Anexo D), 
desarrollando una clase de tipo tradicional, con el fin de minimizar las variables a analizar 
en el proceso de aprendizaje, el análisis de esta información se encuentra en la sección 
4.2. 
5.2 Segunda Fase 
- Identificación predominancia Modelo de Felder y Silverman 
 
A partir datos de la Tabla No. 7 (sección 5.1) del modelo de Felder y Silverman, se procede 
a realizar la hoja de perfil que se muestra en la siguiente tabla, la cual  finalmente determina 
el estilo de aprendizaje frente a cada dimensión; ésta ha sido modificada a la propuesta 
por el autor para evitar que se realice una ficha por cada estudiante.  
Tabla 10: Hoja de perfil por dimensión en el grupo de estudio 
# Est. Procesamiento Percepción Representación Comprensión 
A B A B A B A B 
 Activo Reflexivo Sensorial Intuitivo Visual Verbal Secuencial Global 
1 Equilibrio A Fuerte A Fuerte A Equilibrio A 
2 Equilibrio A Equilibrio A Moderado A Equilibrio B 
3 Equilibrio A Moderado A Moderado A Equilibrio B 
4 Moderado A Equilibrio A Fuerte A Equilibrio A 
5 Equilibrio A Equilibrio A Moderado A Moderado B 
6 Equilibrio A Moderado A Moderado A Equilibrio A 
7 Moderado A Moderado A Moderado A Equilibrio A 
8 Equilibrio B Equilibrio A Fuerte A Equilibrio A 
9 Equilibrio A Equilibrio B Moderado A Equilibrio A 
10 Moderado B Equilibrio A Moderado A Equilibrio A 
11 Moderado A Equilibrio A Moderado A Equilibrio A 
12 Equilibrio A Equilibrio B Fuerte A Moderado A 
13 Moderado A Equilibrio A Equilibrio A Moderado A 
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14 Fuerte A Equilibrio A Moderado A Moderado A 
15 Moderado A Equilibrio B Moderado A Moderado A 
16 Moderado B Equilibrio B Moderado A Equilibrio B 
17 Equilibrio B Equilibrio A Fuerte A Equilibrio A 
18 Moderado B Equilibrio A Moderado A Equilibrio A 
19 Equilibrio A Moderado A Equilibrio A Equilibrio A 
20 Equilibrio A Equilibrio A Moderado A Equilibrio A 
21 Equilibrio A Equilibrio A Equilibrio B Equilibrio A 
22 Equilibrio A Equilibrio A Fuerte A Equilibrio A 
23 Equilibrio A Moderado A Moderado A Equilibrio A 
24 Equilibrio B Moderado A Fuerte A Equilibrio A 
25 Equilibrio A Moderado A Equilibrio B Equilibrio A 
26 Moderado A Equilibrio A Moderado A Moderado A 
27 Equilibrio A Equilibrio B Moderado B Moderado B 
28 Equilibrio A Equilibrio A Moderado A Fuerte B 
29 Equilibrio B Moderado A Fuerte A Moderado A 
30 Equilibrio A Moderado A Equilibrio A Equilibrio B 
31 Moderado A Moderado A Moderado A Moderado A 
  
Los colores en la tabla anterior, permite diferenciar más fácilmente aquellas dimensiones 
con mayor o menor reincidencia, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Equilibrio A o B corresponde a inclinación leve en la modalidad respectiva  
Moderado A o B corresponde a inclinación moderada en la modalidad respectiva  
Fuerte A o B corresponde a inclinación fuerte en la modalidad respectiva  
 
Se observa que un 59 % de los estudiantes presenta equilibrio en cada una de las 
dimensiones, lo que indica que independientemente de la estrategia didáctica que 
desarrolle el docente no afecta visiblemente  su proceso cognitivo ya que éste puede 
moverse libremente en las dimensiones, el 36 % de los estudiantes presentan una 
inclinación moderada hacia alguna de las dimensiones y por último un 5 % presenta una 
inclinación fuerte en alguna de las dimensiones, el porcentaje de éstas dos últimas debe 
ser de gran preocupación para el docente ya que pueden ser aquellos estudiantes que no 
van al “ritmo” de los demás estudiantes tal como lo plantean algunos autores “El estilo de 
aprendizaje es un conjunto biológico y del desarrollo de características personales que 
hacen que ambientes, métodos y recursos instruccionales idénticos sean eficaces para 
algunos estudiantes e ineficaces para otros” (A. Lozano, 2006), los resultados por cada 





Tabla 11: Porcentaje de estudiantes por nivel 
  Dimensión 
 
Nivel 
Procesamiento Percepción Representación Comprensión 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
Equilibrio A 16 51,6 15 48,4 3 9,7 17 54,8 
Equilibrio B 4 12,9 5 16,1 2 6,5 4 12,9 
Moderado A 7 22,6 10 32,3 17 54,8 7 22,6 
Moderado B 3 9,7 0 0,0 1 3,2 2 6,5 
Fuerte A 1 3,2 1 3,2 8 25,8 0 0,0 
Fuerte B 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,2 
Total 31 100 31 100 31 100 31 100 
 
En la dimensión “representación”, se encuentra una gran variedad en la forma como los 
estudiantes perciben sensorialmente la información; esta gran diversidad en un grupo de 
estudiantes es común en cualquier aula de clase y afecta el proceso de aprendizaje ya que 
está relacionado con la forma cómo el docente imparte su clase. 
En las dimensiones de procesamiento, percepción y comprensión de la información, 
aproximadamente el 50 % de los estudiantes presenta equilibrio en las modalidades 
respectivas, por lo tanto es importante tener en cuenta que si bien tan sólo la mitad de los 
estudiantes no tendría mayor problema en asimilar información de un modo o de otro, se 
deben analizar las estrategias a desarrollar frente a otros estudiantes que presentan un 
estilo de aprendizaje distinto en las dimensiones propuestas por Felder y colaboradores 
(R.M. Felder, 2002; R.M. Felder & Silverman, 1988; R.M. Felder & Spurlin, 2005). 
Adicionalmente, en la modalidad sensorial que le facilita la asimilación de información 
cognitiva, se encuentra que el 54,8 % presenta una inclinación moderada a la dimensión 
visual y un 25,8 % presenta una inclinación fuerte hacia esta misma dimensión; por tal 
motivo, en el caso del grupo de estudio y a pesar de diseñar estrategias enfocadas casi al 
80 % con esta predominancia, se debe tener en cuenta que en el momento del 
procesamiento de la información estaría bien que el estudiante diseñe un resumen o aquel 
que genere una discusión frente al tema. 
- Identificación predominancia Modelo de Hemisferios Cerebrales 
 
De acuerdo a dichos resultados obtenidos en la Tabla No. 8 se encuentra que el  67,7 % 
de los estudiantes presenta un equilibrio en los hemisferios y no presentaría dificultad al 
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momento de utilizar un estilo de aprendizaje u otro, en este caso los estudiantes son más 
adaptables a las diversas estrategias que se utilicen en el aula. 
Un bajo porcentaje correspondiente al 19,3 % presenta dominancia moderada en el 
hemisferio izquierdo, comúnmente denominado hemisferio lógico, que se encarga del 
pensamiento de símbolos de cualquier tipo, como matemáticos, químicos,  de lenguaje o 
partituras; además los verbaliza. Adicionalmente se caracterizan por el gusto por la 
información organizada, estructurada y detallada; gozan del resultado final en el desarrollo 
de ejercicios, características que serían de gran ayuda en el caso de la asignatura de 
química pero como muestran los resultados son muy pocos los estudiantes con dichas 
características, por lo tanto el trabajo del docente es acercar al resto de estudiantes a un 
lenguaje científico desde un punto de vista más creativo, ligado a las sensaciones y 
experiencias que son características del hemisferio derecho. 
El 12,9 % presenta dominancia fuerte en el hemisferio derecho, llamado hemisferio 
holístico, lo que podría conducir a tener estudiantes que sólo gusten de actividades 
abiertas como experimentos o juegos, pero que finalmente no analizan ni verbalizan, sino 
que dicho conocimiento permanece únicamente en  la experiencia; para estos casos el 
docente debe motivar a dichos estudiantes a llevar estas sensaciones a ideas más 
concretas de pensamiento.  
Los estudiantes que presentan equilibrio en las dimensiones, poseen cierta flexibilidad 
para adecuarse a estilos diferentes, mientras que, donde se presente inclinación moderada 
o fuerte en uno de los extremos de la escala, se debe prestar mayor atención dado que 
pueden manifestar dificultad para adecuarse a determinada estrategia para la asimilación 
de conocimiento. Si bien el cerebro no trabaja por separado, dada su flexibilidad es 
importante tener en cuenta la preferencia que se da en algunos procesos cognitivos y que 
deben emplearse muchas más estrategias en el aula, las cuales se caracterizan 
principalmente por ser de tipo verbal. 
 
- Correlación entre los modelos de Felder-Silverman y Hemisferios Cerebrales 
 
Para relacionar ambos modelos se tiene en cuenta que  el criterio de comparación 
corresponde a si  dichos modelos llevan a la misma conclusión frente al estilo de 
aprendizaje de cada estudiante. Para esto se retomaron las modalidades del modelo de 
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Felder-Silverman y las características del modelo de hemisferios cerebrales (Tabla No. 1), 
las cuales han sido revisadas exhaustivamente, y se realizó una correlación cualitativa; por 
ejemplo: Un estudiante activo según Felder-Silverman aprende mejor discutiendo, 
explicando o aplicando dicho conocimiento y en hemisferios cerebrales esta misma 
característica corresponde a quienes utilizan más el hemisferio izquierdo, por lo tanto la 
correlación es positiva (+). Los resultados se consignan en la tabla No. 12: 
Tabla 12: Relación entre las modalidades de Felder-Silverman  y Hemisferios Cerebrales 






















Izquierdo + - + - - + + - - 
H. 
Derecho - + - + + - - + - 
Equilibrio - - - - - - - - + 
 
Del cuadro anterior se puede observar que la correlación entre las propuestas de los 
autores muestra que los estudiantes con modalidad activa, sensitiva, verbal y secuencial 
poseen predominancia en el hemisferio izquierdo que concuerda con las características 
del mismo, tales como resolver paso a paso los problemas, facilidad para las 
representaciones textuales, alta capacidad memorística para realizar procedimientos y 
capacidad para resolver problemas. 
La comparación se realiza cualitativamente para cada estudiante que se refleja en la tabla 
que se muestra a continuación:  
Tabla 13: Relación entre modelos por estudiante 
Estudiante Felder y Silverman Hemisferios  
Cerebrales 
Correlación 
1 2  3 4 1 2  3 4 
1 = Sen Vi = = + - - + 
2 = = Vi = = + + - + 
3 = Sen Vi = MI + + - - 
4 A = Vi = MI + + - - 
5 = = Vi G MI - - - - 
6 = Sen Vi = = + + - + 
7 A Sen Vi = = - + - + 
8 = = Vi = MI - - - - 
9 = = Vi = = + + - + 
10 R = Vi = = - + - + 
11 A = Vi = = - + - + 
12 A = Vi Sec = - + - - 
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13 A = = Sec = - + + - 
14 A = Vi Sec MD - - + - 
15 A = Vi Sec = - + - + 
16 R = Vi = MD + - + - 
17 R = Vi = MI - - - - 
18 R = Vi = = - + - + 
19 = = = = = + + + + 
20 = = Vi = = + + - + 
21 = = Ve = MD - - - - 
22 = = Vi = = + + - + 
23 = = Vi = MD - - + - 
24 = Sen Vi = = + - - + 
25 = Sen Ve = = + - - + 
26 A = Vi Sec = - + - - 
27 = = Ve G = + + - - 
28 = = Vi G MI - - - - 
29 = Sen Vi Sec = + - - - 
30 = Sen Vi = = + - - + 
31 A Sen Vi Sec = - - - - 
Nota:  Casillas 1, 2, 3 y 4 en Felder-Silverman corresponde a la modalidad Activo-Reflexivo,  
Sensitivo-Intuitivo, Visual-Verbal y Secuencial-Global respectivamente. 
Las casillas 1, 2, 3 y 4  en  la correlación es la correspondencia entre los anteriores 4 con 
el resultado de hemisferios cerebrales. 
MI y MD son moderado izquierdo y moderado derecho respectivamente 
 
A partir de la anterior tabla, se puede identificar que sólo el 16 % de los estudiantes 
muestran una correlación positiva, que se presenta cuando hay 3 o 4 respuestas con 
correlación positiva entre los dos modelos de aprendizaje evaluados; el 29 % presenta 
correlación negativa (que corresponde a si presenta sólo 1 o ninguna respuesta con 
correlación alguna) y el 55 % presenta 2 respuestas de correlación positivas por lo que no 
se puede determinar una tendencia de correlación entre los dos modelos. 
- Relación estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
El rendimiento académico de un estudiante muestra una aproximación de cómo ha sido su 
desarrollo durante el año, con este análisis se pretende comparar el rendimiento que 
poseen los estudiantes en las diferentes modalidades de estilo de aprendizaje, por otra 
parte, es claro que el estilo de enseñanza del profesor afecta positiva o negativamente los 
modos de aprendizaje, sin embargo en el caso del presente trabajo sólo se analiza cuál es 
el rendimiento de acuerdo al estilo que presenta. 
Teniendo en cuenta el desempeño académico final  (Tabla No. 9)  se realizó la 
comparación de acuerdo al estilo de aprendizaje determinado con Felder-Silverman (Tabla 
No. 10) y luego con el modelo de Hemisferios Cerebrales (Tabla No. 8).  Para este fin,  se 
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tuvo en cuenta la escala de desempeños en donde se ubican los estudiantes según su 
calificación alfanumérica, de acuerdo con la normatividad de la institución, como se ilustra 
en la  figura 4: 
Figura 4. Escala valorativa alfanumérica para educación básica y media de la institución 
(Colegio Cardenal Sancha, 2009) 
 
De acuerdo a Felder y Silverman 
 
a) Procesamiento Activo: De los 9 estudiantes (#4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 26 y 31) el 
55 % presenta un desempeño alto y el restante básico. 
Procesamiento   Reflexivo: De   los  estudiantes  3  estudiantes  (#10, 16 y 18)   el   
66,6 % presenta un desempeño básico y el restante desempeño alto. 
 
b) Percepción Sensitiva: De los 9 estudiantes (#1, 3, 6, 7, 24, 25, 29  30 31) el 55 % 
presenta un desempeño alto y el restante básico. 
Percepción Intuitiva - Ninguno presenta predominancia en esta dimensión. 
 
c) Representación Visual: De los 25 estudiantes (exceptuando # 13, 19, 21, 25, 27) el 
56 % presenta desempeño alto y el restante desempeño básico. 
Representación Verbal: De los 3 estudiantes (#21, 25 27) el 33 % presenta 
desempeño alto  y el restante desempeño básico. 
 
d) Comprensión  Secuencial:  De  los  7  estudiantes  (#12, 13, 14, 15, 26, 29, 31)  el    
57 % presenta desempeño alto  el restante desempeño básico. 
Comprensión Global: De los 3 estudiantes (#5, 27, 28) el 33,3 % presenta 
desempeño alto  el restante desempeño básico. 
 
A partir de lo anterior se pudo determinar que  los estudiantes que presentan 
predominancia en algunas de las dimensiones presentan un desempeño alto. A nivel 
general el 54,8 % de los estudiantes presentan desempeño alto  y el 45,2 % restante 
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desempeño básico, por lo que ante dicho porcentaje de educandos con desempeño básico 
es importante diseñar estrategias enfocadas al estilo de aprendizaje de estos estudiantes 
para mejorar su rendimiento académico. 
De acuerdo a Hemisferios cerebrales 
 
a) Hemisferio izquierdo: De los 6 estudiantes que obtuvieron esta predominancia (#3, 
4, 5, 8, 17 y 28), el 67 % presenta un desempeño alto. 
 
b) Hemisferio derecho: De los 4 estudiantes que obtuvieron esta predominancia (#14, 
16, 21 y 23) el 75 % presenta un desempeño alto. 
 
c) Equilibrio: De los 21 estudiantes que presentaron equilibrio en los hemisferios, el 
21 % presenta desempeño básico y el restante desempeño alto. 
 
- Relación  estilos de aprendizaje y trabajo en el aula a partir de Diarios de Campo 
En los diarios de campo se pueden constatar comportamientos en el aula, resultados que 
no son evidenciables aplicando cuestionarios, de esta manera se confirma o refuta si 
dichos estilos de aprendizaje corresponden a determinado comportamiento, lo cual se 
muestra en la Tabla No. 14: 




Intervenciones en clase Obstáculos cognitivos 
y metodológicos 
Las conductas en general 
son variadas, ya que éstas 
dependen de factores 
externos como sociales, 
familiares, personales 
(estados anímicos) que 
afectan su motivación. 
 
Son estudiantes muy 
participativos, pero quienes lo 
hacen en público corresponden 
a las mismas personas que 
participan en las diferentes 
clases, sin importar el tema o tipo 
de actividad que se desarrolle.  
Los estudiantes visuales 
olvidan fácilmente la 
información a menos 
que se haya utilizado 
algún  recurso 
nemotécnico o actividad 
especial para retenerla. 
A los estudiantes con 
predominancia en el 
hemisferio derecho, les 
llama la atención cuando el 
tema es contextualizado o 
tiene una aplicación 
directa con la realidad. 
Unos pocos suelen ser reflexivos 
en su aprendizaje, prefieren no 
preguntar y analizar el tema por 
su cuenta. 
Estudiantes con 
predominancia en el 
hemisferio derecho, 
tienden a mecanizar 
procedimientos sin 
comprender la razón de 




La mayoría de los 
estudiantes requieren 
estrategias de tipo visual, 
para recordar lo que 
aprenden, ya que en 
ocasiones se les pregunta 
por cosas que se han 
dicho en clase y muy 
pocos traen a la mente 
aquello que se habló. 
Aquellos que se caracterizan por 
procesar la información de forma 
reflexiva, prefieren buscar 
medios diferentes  para resolver 
dudas, como preguntar a otros 
compañeros, acercándose al 
docente o a través de la lectura. 
Todos los estudiantes 
en general son 
secuenciales a pesar 
que los resultados del 
cuestionario de Felder y 
Silverman indican que el 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
 
Los estudiantes con mejor desempeño académico en la asignatura se caracterizan por ser 
activos, sensitivos, visuales y secuenciales a partir de las dimensiones del modelo de 
Felder y Silverman; y aquellos con dificultades derivan en un aprendizaje reflexivo, verbal 
y global; en relación al modelo de Hemisferios Cerebrales aquellos estudiantes que 
presentan equilibrio entre la zona izquierda y derecha, presentan un mejor desempeño 
académico. 
El estilo de aprendizaje con mayor predominancia  se observa en la modalidad de 
representación con un  80% en lo visual, lo que significa que  los estudiantes reciben la 
información externa a través de demostraciones, diagramas, gráficos, figuras y otras 
estrategias que deben ser implementadas en clase, así mismo, fortalecer dichas 
habilidades en quienes tienen una preferencia hacia lo verbal. 
 
Los diarios de campo son útiles para observar, registrar y analizar cambios que presentan 
los estudiantes debido a que los estilos de aprendizaje pueden variar en el tiempo, así 
mismo se puede detectar si al implementar determinada estrategia didáctica se están 
cumpliendo los objetivos de aprendizaje propuestos para la clase. 
 
Es importante que los resultados obtenidos sobre estilos de aprendizaje sean socializados 
con los estudiantes, para lograr que reflexionen en un proceso de autoaprendizaje,  sobre 
como procesan la información y la convierten en conocimiento, de tal manera que sean 
capaces de generar estrategias que afiancen sus fortalezas y superen sus debilidades.  
A través de la exploración de los estilos de aprendizaje de los estudiantes el docente puede 
tener mayores herramientas no sólo para motivarlos sino para orientar estratégicamente 




6.2 Recomendaciones  
 
A partir de la correlación entre los modelos de aprendizaje propuestos por los autores 
(Felder y Silverman y Hemisferios cerebrales), se puede encontrar que cada uno de los 
modelos aporta información interesante para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si 
bien el primero brinda mucha información acerca de los modos de aprendizaje, el análisis 
estadístico requiere mucho trabajo; en contraste, el segundo brinda información un poco 
limitada pero su análisis es bastante sencillo; en tanto, se puede realizar una combinación 
de ambos modelos, para que el análisis sea sencillo y a la vez para que el docente pueda 
socializar con sus estudiantes casi de forma inmediata, acerca del estilo de aprendizaje 
que presentan y permita reconocer sus habilidades de metacognición. 
La propuesta es que el trabajo de aula complementario sea utilizado como prueba 
diagnóstica donde no solamente se evalúen los conceptos previos  con que ingresan los 
estudiantes, si no también es una herramienta para dar inicio a cualquier asignatura; por 
ejemplo, algunas modalidades pueden ser estudiadas en el camino, puede ser a través de 
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7.  Anexos 
ANEXO A: CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR ESTILOS DE APRENDIZAJE 
(MODELO DE FELDER Y SILVERMAN 
EDAD: ______      GÉNERO (F o M): _______     GRADO: NOVENO A 
 
INSTRUCCIONES 
• Marque con una “X” la opción "A" o "B" para indicar su respuesta a cada pregunta. Por 
favor seleccione solamente una respuesta para cada pregunta. 
• Si tanto "a" y "b" parecen aplicarse a usted, seleccione aquella que se aplique más 
frecuentemente. 
 
 1. Entiendo mejor algo 
a) si lo práctico. 
b) si pienso en ello. 
 




3. Cuando pienso acerca de lo que hice 
ayer, es más probable que lo haga sobre 
la base de 
a) una imagen. 
b) palabras. 
 
4. Tengo tendencia a 
a) entender los detalles de un tema pero 
no ver claramente su estructura 
completa. 
b) entender la estructura completa pero 
no ver claramente los detalles. 
 
5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, 
me ayuda 
a) hablar de ello. 
b) pensar en ello. 
 
6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar 
un curso 
a) que trate sobre hechos y situaciones 
reales de la vida. 
b) que trate con ideas y teorías. 
 
7. Prefiero obtener información nueva de 
a) imágenes, diagramas, gráficas o 
mapas. 
b) instrucciones escritas o información 
verbal. 
 
8. Una vez que entiendo 
a) todas las partes, entiendo el total. 
b) el total de algo, entiendo como encajan 
sus partes. 
 
9. En un grupo de estudio que trabaja con 
un material difícil, es más probable que 
a) participe y contribuya con ideas. 
b) no participe y solo escuche. 
 
10. Es más fácil para mí 
a) aprender hechos. 
b) aprender conceptos. 
 
11. En un libro con muchas imágenes y 
gráficas es más probable que 
a) revise cuidadosamente las imágenes y 
las gráficas. 
b) me concentre en el texto escrito. 
 
12. Cuando resuelvo problemas de 
matemáticas 
a) generalmente trabajo sobre las 
soluciones con un paso a la vez. 
b) frecuentemente sé cuáles son las 
soluciones, pero luego tengo dificultad 
para imaginarme los pasos para llegar a 
ellas. 
 
13. En las clases a las que he asistido 
a) he llegado a saber cómo son muchos 
de los estudiantes. 
b) raramente he llegado a saber cómo 




14. Cuando leo temas que no son de 
ficción, prefiero 
a) algo que me enseñe nuevos hechos o 
me diga cómo hacer algo. 
b) algo que me dé nuevas ideas en que 
pensar. 
 
15. Me gustan los maestros 
a) que utilizan muchos esquemas en el 
pizarrón. 
b) que toman mucho tiempo para 
explicar. 
 
16. Cuando estoy analizando un cuento o 
una novela 
a) pienso en los incidentes y trato de 
acomodarlos para configurar los temas. 
b) me doy cuenta de cuáles son los temas 
cuando termino de leer y luego tengo que 
regresar y encontrar los incidentes que 
los demuestran. 
 
17. Cuando comienzo a resolver un 
problema de tarea, es más probable que 
a) comience a trabajar en su solución 
inmediatamente. 
b) primero trate de entender 
completamente el problema. 
 




19. Recuerdo mejor 
a) lo que veo. 
b) lo que oigo. 
 
20. Es más importante para mí que un 
profesor 
a) exponga el material en pasos 
secuenciales claros. 
b) me dé un panorama general y 
relacione el material con otros temas. 
 
21. Prefiero estudiar 
a) en un grupo de estudio. 
b) solo. 
 
22. Me considero 
a) cuidadoso en los detalles de mí 
trabajo. 
b) creativo en la forma en la que hago mí 
trabajo. 
 
23. Cuando alguien me da direcciones de 
nuevos lugares, prefiero 
a) un mapa. 
b) instrucciones escritas. 
 
24. Aprendo 
a) a un paso constante. Si estudio con 
ahínco consigo lo que deseo. 
b) en inicios y pausas. Me llego a 
confundir y súbitamente lo entiendo. 
 
25. Prefiero primero 
a) hacer algo y ver qué sucede. 
b) pensar cómo voy a hacer algo. 
 
26. Cuando leo por diversión, me gustan 
los escritores que 
a) dicen claramente los que desean dar a 
entender. 
b) dicen las cosas en forma creativa e 
interesante. 
 
27. Cuando veo un esquema o bosquejo 
en clase, es más probable que recuerde 
a) la imagen. 
b) lo que el profesor dijo acerca de ella. 
 
28. Cuando me enfrento a un cuerpo de 
información 
a) me concentro en los detalles y pierdo 
de vista el total de la misma. 
b) trato de entender el todo antes de ir a 
los detalles. 
 
29. Recuerdo más fácilmente 
a) algo que he hecho. 
b) algo en lo que he pensado mucho. 
 
30. Cuando tengo que hacer un trabajo, 
prefiero 
a) dominar una forma de hacerlo. 
b) intentar nuevas formas de hacerlo. 
 
31. Cuando alguien me enseña datos, 
prefiero 
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a) gráficas. 
b) resúmenes con texto. 
 
32. Cuando escribo un trabajo, es más 
probable que 
a) lo haga (piense o escriba) desde el 
principio y avance. 
b) lo haga (piense o escriba) en diferentes 
partes y luego las ordene. 
 
33. Cuando tengo que trabajar en un 
proyecto de grupo, primero quiero 
a) realizar una "tormenta de ideas" donde 
cada uno contribuye con ideas. 
b) realizar la "tormenta de ideas" en forma 
personal y luego juntarme con el grupo 
para comparar las ideas. 
 




35. Cuando conozco gente en una fiesta, 
es más probable que recuerde 
a) cómo es su apariencia. 
b) lo que dicen de sí mismos. 
 
36. Cuando estoy aprendiendo un tema, 
prefiero 
a) mantenerme concentrado en ese tema, 
aprendiendo lo más que pueda de él. 
b) hacer conexiones entre ese tema y 
temas relacionados. 
 




38. Prefiero cursos que dan más 
importancia a 
a) material concreto (hechos, datos). 
b) material abstracto (conceptos, teorías). 
 
39. Para divertirme, prefiero 
a) ver televisión. 
b) leer un libro. 
 
40. Algunos profesores inician sus clases 
haciendo un bosquejo de lo que 
enseñarán. Esos bosquejos son 
a) algo útil para mí. 
b) muy útil para mí. 
 
41. La idea de hacer una tarea en grupo 
con una sola calificación para todos 
a) me parece bien. 
b) no me parece bien. 
 
42. Cuando hago grandes cálculos 
a) tiendo a repetir todos mis pasos y 
revisar cuidadosamente mi trabajo. 
b) me cansa hacer su revisión y tengo que 
esforzarme para hacerlo. 
 
43. Tiendo a recordar lugares en los que 
he estado 
a) fácilmente y con bastante exactitud. 
b) con dificultad y sin mucho detalle. 
 
44. Cuando resuelvo problemas en 
grupo, es más probable que yo 
a) piense en los pasos para la solución de 
los problemas. 
b) piense en las posibles consecuencias 
o aplicaciones de la solución en un amplio 





ANEXO B: CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR OREDOMINANCIA HEMISFÉRICA 
(MODELO DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES) 
 
Lee cada una de las siguientes preguntas y luego señala cuál es la opción que se acerca 
más a tu comportamiento. 
 






2. ¿Qué es más común? 
 
a) Me pongo tenso porque quiero que 
todo salga bien siempre 
b) Me alejo y dejo que las cosas sucedan. 
 
3. Por lo general, ¿tienes un lugar para 
todo? ¿Un sistema para hacer las cosas 
y habilidad para organizar la información 





4. ¿Qué forma de aprender se te facilita 
más? 
 
a) Con libros y clases. 
b) Con talleres y excursiones. 
 






6. ¿Cuál de estos juegos prefieres? 
a) Juegos de lógica. 
b) Rompecabezas. 
 
7. ¿Cómo compras habitualmente algo? 
 
a) Pienso en el costo y en el uso que le 
voy a dar. 
b) Simplemente compro lo que deseo. 
 
8. ¿Cuándo compras algo te aseguras 
que te den el cambio correcto? 
 
a) Sí, lo cuento. 
b) No. 
 










11. ¿Con que frecuencia tienes 
corazonadas? 
 
a) Nunca o casi nunca. 
b) Con frecuencia. 
 









b) No, me cuesta trabajo. 
 
14. Si practicas un deporte o un 
instrumento musical, ¿cómo lo haces? 
 
a) A la misma hora cada día, durante el 
mismo tiempo. 
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15. En una conversación ¿cómo te 




16. ¿Cómo prefieres estudiar? 
a) Solo 
b) En grupo. 
 
17. ¿Tienes facilidad para recordar las 
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ANEXO D: DIARIOS DE CAMPO 
DIARIO DE CAMPO 
No.  1 Fecha 13-FEBRERO-2015 
Actividad Retroalimentación año anterior concepto de mol y número de Avogadro, se 
realiza una lluvia ideas para revisar conceptos previos y luego se realiza 
explicación tipo modelo tradicional. 
Conductas más 




Obstáculos cognitivos y 
metodológicos 
-Se muestran expectantes 
frente a la clase. 
-Les gusta formar vínculos 
cercanos con los docentes. 
-Preguntan acerca de los 
experimentos que van a 
realizar. 
- Se muestran muy 
secuenciales en el 
desarrollo de la clase. 
-Preguntan acerca de los 
temas que verán durante el 




aunque lo hacen casi 
siempre los mismos 
estudiantes. 
-Olvido frente al uso de notación 
científica en la calculadora. 
-Presentan dificultades si  se 
hace un proceso inverso en el 
ejercicio. 
-Olvido de reglas matemáticas 







DIARIO DE CAMPO 
No.  2 Fecha 18-FEBRERO-2015 
Actividad Calculo de fórmula empírica y molecular (Se hace una introducción sobre 
aplicaciones del tema y luego se realizan ejercicios de lápiz y papel.) 
Conductas más 




Obstáculos cognitivos y 
metodológicos 
-Utilizan bastante tiempo en 
la resolución de los ejercicios 
pero los resuelven bien.  
-Les interesa aplicaciones 




como porcentajes y 
cifras significativas. 
-El tema se presta para que el 
aprendizaje sea de tipo 
secuencial donde más de la 
mitad del curso olvida la razón 
de para qué realiza determinado 
paso. 
-Preguntan más el cómo se 
hace en lugar de que para qué 
se hace un procedimiento, por lo 







DIARIO DE CAMPO 
No.  3 Fecha 19-MARZO-2015 
Actividad Solubilidad (Se explica concepto y se realizan ejercicios de análisis de 
gráficas) 
Conductas más 





Obstáculos cognitivos y 
metodológicos 
-Les agrada cambiar la 
organización del salón a mesa 
redonda. 
-El ambiente de trabajo es 
bueno -Muestran interés por la 
actividad. 
Más del 80 % de 
los estudiantes 
hicieron algún tipo 
de pregunta en 
relación al gráfico. 
-No son muy verbales con la 
explicación del comportamiento 
de la solubilidad, lo comprenden 
mejor realizando la gráfica. 








DIARIO DE CAMPO 
No.  4 Fecha 7-ABRIL-2015 
Actividad Estequiometría 
Conductas más significativas, 




Obstáculos cognitivos y 
metodológicos 
-Los estudiantes son muy 
dependientes para resolver 
problemas. 
-Algunos estudiantes terminan 
muy rápido y desean desarrollar 
más ejercicios a cambio de nota. 






-Se dificulta el desarrollo de la 
clase por situaciones de orden 
matemático. 
-Se debe hacer un listado de 
pasos porque de lo contario los 
estudiantes pierden el hilo 
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